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DESCRIPCIÓN: La empresa EPISA ha llegado a la conclusión que él no contar 
con un sistema que permita tener  la información centralizada y más aun no 
tener acceso a ella desde cualquier lugar, genera ineficiencia e impide la 
optimización de procesos del área operativa, lo que genera más carga laboral, 
pérdida de tiempo y no garantiza la integridad de la información.  
 
METODOLOGÍA: En este ciclo se validan las actividades de trabajo y se 
realiza una estructuración por medio de identificación de los siguientes pasos: 
Identificación de alcances del proyecto: Inicia con el estudio del objetivo  
general y de los específicos. 
 
Foco de investigación: Por medio de la identificación de los componentes 
básicos de negocio, procesos, stakeholders, requerimientos y la lógica. Esta se 
logra mediante fuentes de información primarias tales como: entrevistas y 
encuestas dirigidas a todos los actores del sistema.  
 
Modelamiento de los requerimientos: Se identifican y elaboran los  
requerimientos para dar solución al problema, todo esto siguiendo las fases de 




CONCLUSIONES: La combinación de tecnologías informáticas como los 
sistemas de información y el internet son un medio eficiente y eficaz que 
facilitan la administración de la información, con el fin de brindar mejoras en la 
toma de decisiones. 
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